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Л е т о м  1957 г о д а  в д о л и н е  р. К а н т е г и р  (л е в ы й  п р и т о к  Е н и с е я )  в з о ­
не к о н т а к т а  се р п е н т и н и т о в  с п р о р ы в а ю щ е й  их и н т р у зи е й  г р а н и т о и д о в  
а в т о р о м  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  почти  м о н о м и н е р а л ь н ы е  о л и в и н о в ы е  р о г о в и ­
ки. Н и ж е  п р и в о д и т с я  к р а т к о е  п е т р о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е  п о сл ед н и х  и, 
в ы с к а з ы в а ю т с я  с о о б р а ж е н и я  о их п р о и с х о ж д е н и и .
М а к р о с к о п и ч е с к и  у п о м я н у т ы е  р о г о в и к и  п р е д с т а в л я ю т с я  т о н к о з е р ­
н и с ты м и  св ет л о -  и л и  т ем н о -с е р ы м и .  М е с т а м и  с в е т л о -с е р ы е  и т е м н о -с е р ы е  
р а з н о с т и  их  п е р е с л а и в а ю т с я  м е ж д у  соб ою , о б р а з у я  т и п и ч н ы е  п о л о с ч а ­
ты е  т е к с т у р ы  с ш и р и н о й  п о л о с  от 2— 3 см д о  5 — 7 см. П р о с т и р а н и е  п о ­
л о с ч а т о с т и  в э т о м  с л у ч а е  с о в п а д а е т  
с п р о с т и р а н и е м  р а с с л а н ц о в к и  в с е р ­
п е н т и н и т а х  и н а п р а в л е н и е м  к о н т а к ­
т а  их с г р а н и т о и д а м и  (рис. 1). П о ­
л о с ч а т о с т ь  в р о г о в и к а х  о со б ен н о  
х о р о ш о  п р о я в л я е т с я  на п о в е р х н о ­
сти, о т п р е п а р и р о в а н н о й  теч ен и ем  
р еки. Г р а н и ц ы  п олос  м е с т а м и  к а ­
ж у т с я  н а с т о л ь к о  р е з к и м и  и п р я м о ­
л и н е й н ы м и ,  что  т е к с т у р а  их п р е д ­
с т а в л я е т с я  л ен т о ч н о й  (рис. 2 ) .  О д ­
н а к о  ст о л ь  ж е  ч аст о  м е ж д у  п о л о ­
с к а м и  н а б л ю д а ю т с я  п о степ ен н ы е  
п ер ех о д ы ; п о л о с ы  в это м  с л у ч а е  
о б ы ч н о  в ы к л и н и в а ю т с я ,  п р и о б р е т а я  
ф о р м у  р а з л и ч н ы х  по п р о т я ж е н н о с т и  
л и н з .  К а к  п о к а з ы в а е т  м и к р о с к о п ,  
с в е т л ы е  и т е м н ы е  п о л о с ы  п о л о с ч а ­
т ы х  р о г о в и к о в  с о о т в ет с т в ен н о  т о ж ­
д е с т в е н н ы  по м и н е р а л о г и ч е с к о м у  
с о с т а в у  с в е т л о -с е р ы м  и т е м н о -с е ­
р ы м  о л и в и н о в ы м  р о г о в и к а м .  С в е т л а я  и б о л е е  т е м н а я  о к р а с к а  в то м  и в  
д р у г о м  с л у ч а е  о б ъ я с н я е т с я  с о о т в ет с т в ен н о  м е н ь ш и м  и б о л ь ш и м  с о д е р ­
ж а н и е м  т о н к о й  в к р а п л е н н о с т и  м а гн е т и т а .
С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  что, к р о м е  п о л о с  у к а з а н н о г о  с о с т а в а ,  в п о л о с ­
ч а т ы х  р о г о в и к а х ,  с о с т о я щ и х  с у щ ест в ен н о  из о л и в и н а ,  в с т р е ч а ю т с я  б о л ее  
р е д к и е  ч е р н ы е  п о л о с к и  ш и р и н о ю  в 2— 3 см. О н и  о т н о си т ел ь н о  к р у п н о ­
Рис. 1. Схема геологического строе­
ния участка долины р. Кантегир у 
Большого порога
1— рассланцованные серпентиниты,
2— полосчатые роговики, 3— грани- 
тоиды, 4— элементы залегания поло­
счатости.
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з е р н и с т ы е  с р а з м е р о м  зе р е н  д о  2 мм. И з о м е т р и ч н а я  и ли  с л е г к а  у д л и ­
н е н н а я  ф о р м а  зер е н ,  п о б л е с к и в а ю щ а я  с п а й н о с т ь  с о з д а ю т  в п е ч а т л е н и е ,  
ч то  п о л о с к и  эти  с л о ж е н ы  п и р о к сен о м .  О д н а к о  и зу ч е н и е  их п о д  м и к р о ­
ск о п о м  п о к а з ы в а е т ,  что  п и р о к сен  в них н а ц е л о  з а м е щ е н  м а гн е т и т о м  и 
т р е м о л и т о м ,  о б р а з у ю щ и м и  по н ем у  п с е в д о м о р ф о з ы .  М и н е р а л о г и ч е с к и й  
с о с т а в  э т и х  полос ,  к а к  вид н о ,  у ж е  не о л и в и н о в ы й .  Г л а в н ы е  м и н е р а л ы :  
т р е м о л и т  —  5 0 — 7 0 % , м а г н е т и т  —  12— 15% , т а л ь к — 10— 12% ; п р им еси : 
о л и в и н ,  х р о м ш п и н е л и д ы ,  р е д к о  сер п ен ти н  и х л о р и т .
Рис. 2. Полосчатый оливиновый роговик.
Рис. 3. Реликтовая псевдоморфная микроструктура 
черных полосок.
Черное—магнетит, белое—тремолит и тальк, за ­
местившие пироксен. Ник. один, увел. 33.
Т р е м о л и т  и м а г н е т и т  о б р а з у ю т  р е л и к т о в у ю  п с е в д о м о р ф н у ю  с т р у к ­
т у р у  [3], о со б ен н о ст и  к о т о р о й  с л е д у ю щ и е .  Ж е л е з о ,  в ы д е л я в ш е е с я  в п р о ­
ц е с с е  з а м е щ е н и я  п и р о к с е н а ,  в г л а в н о й  м а с с е  сво ей  о т т е с н я л о с ь  к п е р и ­
ф е р и и  зер е н ,  гд е  он о  в в и д е  п ы л е в и д н ы х  с к о п л е н и й  м а г н е т и т а  о б р а з о ­
в а л о  с п л о ш н у ю  ч е р н у ю  к а й м у  о б ы ч н о  с р е з к о й  н а р у ж н о й  и о ч ен ь  р а с ­
п л ы в ч а т о й  и н ер о в н о й  в н у т р е н н ей  г р а н и ц а м и .  О с т а л ь н а я  ч а с т ь  б ы в ­
ш и х  з е р е н  п и р о к с е н а  в ы п о л н я л а с ь  с у щ е с т в е н н о  т р е м о л и т о м ,  о б р а з у ю ­
щ и м  то  м о н о к р и с т а л л ы ,  то  в е е р о о б р а з н ы е  а г р е г а т ы  с и л ь н о  в ы т я н у т ы х  
зе р е н ,  к о н ц ы  к о т о р ы х  и л и  у п и р а ю т с я  в м а г н е т и т о в у ю  к а й м у  и в этом  
с л у ч а е  к а к  бы  р о в н о  о б р е з а ю т с я  (рис. 3 ) ,  и ли  в ы х о д я т  з а  ее  п р е д е л ы ,  
и в э т о м  с л у ч а е  ф о р м а  зер е н  п и р о к с е н а  о б ы ч н о  п л о х о  с о х р а н я е т с я .
С о б с т в е н н о  о л и в и н о в ы е  р о го в и к и ,  в т о м  ч и с л е  п о л о с ч а т ы е ,  со с т о ят  
на 70— 80% ' из о л и в и н а  и т а л ь к а  (10— 1 5 % ) .  П о с т о я н н ы е  п р и м еси  с о ­
с т а в л я ю т  т р е м о л и т ,  м а гн е т и т ,  сер п ен ти н ;  р е д к о  в с т р е ч а ю т с я  х л о р и т  и 
д и о п си д .  М и к р о с т р у к т у р а  их г е т е р о -г р а н о б л а с т и ч е с к а я .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  
з е р е н  о л и в и н а  и м еет  р а з м е р ы  0 ,02— 0,05 мм и т о л ь к о  н ем н о ги е  из них 
д о с т и г а ю т  0 ,5— 0,7 мм. С п о р а д и ч е с к и  в ш л и ф а х  в с т р е ч а ю т с я  у ч а с т к и ,  
ц е л и к о м  с л о ж е н н ы е  з е р н а м и  о л и в и н а  р а з м е р о м  1— 2 мм. М е л к и е  з е р н а  
о л и в и н а  р а с п о л а г а ю т с я  о б ы ч н о  кучно. В в и д у  к р а й н е  м а л ы х  р а з м е р о в  
этих  зе р е н ,  н е р е д к о  м е н ь ш е  т о л щ и н ы  ш л и ф а ,  а г р е г а т ы  их п р е д с т а в л я ю т ­
ся в в и д е  н а г р о м о ж д е н н ы х  м е л к и х  « и кр и н о к » .  Р а з м е р ы  куч ек , с о с т о я ­
щ и х  из о л и в и н о в ы х  зер е н ,  р а з л и ч н ы .  Р а с п о л а г а я с ь  на н е к о т о р о м  р а с с т о ­
ян и и  д р у г  от д р у г а  и с м ы к а я с ь  м е ж д у  собой , они о б р а з у ю т  н е п р а в и л ь ­
н ы е по ф о р м е  п р о м е ж у т к и ,  в ы п о л н е н н ы е  м е л ь ч а й ш и м и  ч е ш у й к а м и  
т а л ь к а ,  ср е д и  к о т о р ы х  и н о гд а  у д а е т с я  у в и д е т ь  в к л ю ч е н и я  с е р п е н т и н а  и 
очен ь  р е д к о  х л о р и т а .  Х а р а к т е р н о й  о со б ен н о ст ь ю  этих  м е л к о з е р н и с т ы х  
у ч а с т к о в  п р е д с т а в л я е т с я  и то, что  в них  о чен ь  ч а с т о  в с т р е ч а ю т с я  с в о е ­
о б р а з н ы е  о л и в и н о в ы е  ж и л к и ,  с е к у щ и е  к а к  о л и в и н о в ы е  а г р е г а т ы ,  т а к  и 
участки» с л о ж е н н ы е  т а л ь к о м .  Д л и н а  этих  ж и л о к  при  ш и р и н е  
0 ,04— 0,08 мм д о с т и г а е т  всего  л и ш ь  1 — 2 мм. В о д н и х  м е с т а х  они и м ею т 
с у б п а р а л л е л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е ,  в д р у г и х — н и к а к о й  о р и е н т и р о в к и  их не 
н а б л ю д а е т с я ;  и н о гд а  и з г и б а я с ь ,  они о б р а з у ю т  п етли , п о д о б н ы е  тем , к о ­
т о р ы е  б ы в а ю т  о б р а з о в а н ы  х р и зо т и л о м  в а н т и г о р и т о в о м  с е р п е н т и н и т е  
или  о л и в и н е  (рис .  4 ) .  П о д о б н о  то м у ,  к а к  в х р и з о т и л о в ы х  ж и л к а х  по се-
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I3Hc. 4. Фрагменты микроструктуры оливиновых 
роговиков
А— участок шлифа с переплетающимися оливино- 
выми жилками, белое — тальк, черное: 1— бурое пе- 
литоморфное вещество внутри оливиновых жилок,
2— рудные зерна, ник. один, увел. 33. Б — участок 
шлифа, оливинового роговика, обогащенного тремо­
литом, Tp— тремолит, Си — серпентин, Ол — оли­
вин, ник. один, увел. 30.
р е д и н е  п р о х о д и т  т р е щ и н к а ,  н а  м есте  ее в о п и с ы в а е м ы х  о л и в и н о в ы х  
ж и л к а х  в сю д у  в и д н а  у з к а я  б у р о в а т а я  п о л о с к а .  Р е ж е  в с т р е ч а ю т с я  о л и в и -  
новьте ж и л к и  д р у г о г о  в и д а .  О н и  б о л е е  кр у п н ы е ,  п р о х о д я т  ч е р е з  весь  
ш л и ф  и с л о ж е н ы  з е р н а м и  о л и в и н а ,  з а н и м а ю щ и м и ,  к а к  п р а в и л о ,  всю  ш и ­
р и н у  ж и л к и .  З а м е р ы  у г л а  о п ти ч ески х  осей  о л и в и н а  ж и л о к  д а ю т  з н а ч е ­
н и я  +  88°, что  с о о т в е т с т в у е т  о л и в и н у  с с о д е р ж а н и е м  ф а я л и т о в о й  м о л е ­
кулы  о к о л о  10% .[4]. З д е с ь  ж е  х о ч ется  у к а з а т ь  е щ е  н а  одну , н а  н а ш  
в з г л я д ,  л ю б о п ы т н у ю  с т р у к т у р н у ю  осо б ен н о сть .  В с т р е ч а ю т с я  в ш л и ф а х  
у ч а с т к и  п о р о д ы ,  с о с т о я щ и е  почти  ц е л и к о м  из зе р е н  о л и в и н а ,  к о т о р ы е  в 
с к р е щ е н н ы х  н и к о л я х  в п о л о ж е н и и  м а к с и м а л ь н о г о  п р о с в е т л е н и я  п р е д ­
с т а в л я ю т с я  д о в о л ь н о  к р у п н ы м и  ( 1-т-2 мм), а при п о в о р о т е  от
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эт о г о  п о л о ж е н и я  на н е б о л ь ш о й  у го л  (1 0 — 15°) н е к о т о р ы е  из этих  
з е р е н  « р а с п а д а ю т с я »  н а  а г р е г а т  м е л к и х  (о к о л о  0,1 мм) з ер ен , ,  
и м е ю щ и х  б л и з к у ю ,  но в то  ж е  в р е м я  з а м е т н о  р а з л и ч н у ю  о п т и ч е с ­
ку ю  о р и е н т и р о в к у .  Т а к и м  о б р а з о м ,  о б н а р у ж и в а е т с я ,  что  о д н а  гр у п п а  с о ­
с е д н и х  зе р е н  и м ее т  с е р у ю  и б л и з к и е  к ней  и н т е р ф е р е н ц и о н н ы е  о к р а с к и ,  
д р у г а я  — з е л е н у ю  и т. д. М е л к и е  з е р н а  о л и в и н а  г р у п п и р у ю т с я ,  к а к  
в и д н о ,  в о т д е л ь н ы е  « г н е з д а » .  Е с т ь  о с н о в а н и е  у с м а т р и в а т ь  в особенное+ 
т я х  это й  с т р у к т у р ы  я в л е н и я  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и .  М е л к и е  з е р н а ,  в о з н и к ­
ш и е  н а  р а н н е й  с т а д и и  т е р м а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а ,  и с п ы т а л и  п е р е к р и ­
с т а л л и з а ц и ю  в с т а д и ю  м е т а с о м а т о з а ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  п о д  в л и я н и е м  
л е т у ч и х ,  б л а г о п р и я т с т в у ю щ и х  о б р а з о в а н и ю  к р у п н ы х  зе р е н  з а  сч ет  м е л ­
ких. З а м е т н ы х  р а з л и ч и й  в в е л и ч и н е  у г л а  о п т и ч ес к и х  осей  о л и в и н а  м е л ­
ки х  и к р у п н ы х  зе р е н  не о б н а р у ж е н о .  У с т а н о в л е н ы  л и ш ь  з н а ч и т е л ь н ы е  
к о л е б а н и я  о т +  74° д о  9 0 + 1 °  ( з д е с ь  у ч и т ы в а ю т с я  л и ш ь  з а м е р ы ,  с д е ­
л а н н ы е  по в ы х о д а м  д в у х  о п т и ч е с к и х  о с е й ) .  С р е д н я я  в е л и ч и н а  у г л а  опти  
ч ё с к и х  осей  по д в а д ц а т и  з а м е р а м  р а в н а  -J- 82°.
С е р п е н т и н  т и п а  а н т и г о р и т а  с о с т а в л я е т  л и ш ь  р е д к у ю  п р и м есь .  М е л ­
к и е  ч е ш у й к и  его  с л а г а ю т  н е б о л ь ш и е  о б о с о б л е н н ы е  у ч а с т к и ,  з а ж а т ы е  
м е ж д у  а г р е г а т а м и  о л и в и н о в ы х  зе р е н ,  или  м е ж д у  у ч а с т к а м и ,  с л о ж е н н ы  
м и  т а л ь к о м  и о л и в и н о м .  В о  всех  с л у ч а я х  с е р п е н т и н о в ы е  а г р е г а т ы  и м е ­
ю т  ф о р м у  о с т а т к о в  с е р п е н т и н а ,  у ц е л е в ш и х  от п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  его  в 
т а л ь к  и о л и в и н ,  п р и ч ем  н е к о т о р ы е  из них в р а з л и ч н ы х  н а п р а в л е н и я х  
п р о н и з а н ы  т о н к и м и  и г о л о ч к а м и  т р е м о л и т а .
К л и н о х л о р  в с т р е ч а е т с я  е щ е  р е ж е ,  чем  сер п ен ти н .  Е г о  м о ж н о  о б н а ­
р у ж и т ь  в а с с о ц и а ц и и  с т а л ь к о м  и ли  м а гн е т и т о м .  В о к р у г  зер е н  м а г н е т и ­
т а  он  ч а с т о  о б р а з у е т  с п л о ш н ы е  о т о р о ч к и  ш и р и н о й  0,1 мм, с л о ж е н н ы е  из 
м е л к и х  в е е р о о б р а з н о  р а с п о л о ж е н н ы х  ч еш у е к .  В у ч а с т к а х ,  с л о ж е н н ы х  
т а л ь к о м ,  он  в с т р е ч а е т с я  в в и д е  а г р е г а т о в ,  с о с т о я щ и х  и з  3 — 4 ч е ш у е к  
р а з м е р о м  0 ,2— 0,3 мм. В е зд е ,  гд е  его  п р и х о д и л о с ь  н а б л ю д а т ь ,  он п р е д ­
с т а в л я е т с я  б е с ц в е т н ы м  с х а р а к т е р н ы м и  а н о м а л ь н ы м и  б у р о в а т о -с е р ы м и  
и л и  р ж а в о - б у р ы м и  ц в е т а м и  и н т е р ф е р е н ц и и .  В д в у х  ш л и ф а х  в а с с о ц и а ­
ц и и  с т а л ь к о м  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  м е л к и е  з е р н а  д и о п с и д а .
Т р е м о л и т  р а с п р е д е л я е т с я  н е р а в н о м е р н о .  Б о л ь ш а я  ч а с т ь  его  с о д е р ­
ж и т с я  в о л и в и н о в ы х  а г р е г а т а х  по г р а н и ц е  с т р е м о л и т -м а г н е т и т о в ы м и  по 
л о с к а м и .  З д е с ь  он  о б р а з у е т  к р у п н ы е  у д л и н е н н ы е  к р и с т а л л ы  с р а с щ е п  
л е н н ы м и  з а н о з и с т ы м и  к о н ц а м и  (рис .  4 6 ) .  К а к  в м а с с и в н ы х ,  т а к  и в п о ­
л о с ч а т ы х  о л и в и н о в ы х  р о г о в и к а х  ч а с т о  м о ж н о  в и д е т ь  с у б п а р а л л е л ь н ы е  
т р е м о л и т о в ы е  ж и л к и  ш и р и н о ю  от  0 ,02 д о  0,05 мм. Э ти  ж и л к и  не о с т а в ­
л я ю т  с о м н е н и я  в то м ,  ч то  т р е м о л и т  в г л а в н о й  м а с с е  св о ей  о б р а з о в а л с я  
п о с л е  о л и в и н а  и т а л ь к а ,  и о д н о в р е м е н н о  с м и н е р а л а м и  ч е р н ы х  п о л о с  —  
т р е м о л и т о м  и м а г н е т и т о м ,  з а м е с т и в ш и м и  п и р о к сен .  Б о л е е  м е л к и е  и р е д ­
ки е  и г о л о ч к и  т р е м о л и т а  ч а с т о  м о ж н о  в и д е т ь  в н е  с в я з и  с ж и л к а м и .  О ни  
н а х о д я т с я  в т а л ь к -о л и в и н о в ы х  а г р е г а т а х .  Н е к о т о р ы е  из них в и д н ы  в  
к р у п н ы х  з е р н а х  о л и в и н а  и п р е д с т а в л я ю т с я  в в и д е  п о й к и л о б л а с т о в ы х  
в р о с т к о в .
П р и  п р о с м о т р е  ш л и ф о в  в п р о х о д я щ е м  св ет е  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и ­
м а н и е  н а л и ч и е  т е м н о -б у р ы х ,  и н о г д а  п очти  ч е р н ы х  и ли  ж е л т о в а т о - б у р ы х  
с т я ж е н и й .  П р и  б о л ь ш и х  у в е л и ч е н и я х  и с и л ь н о м  о с в е щ е н и и  о т ч е т л и в о  
ви д н о ,  ч то  п о д  н и м и  п р о с в е ч и в а е т  о д н о  и л и  р е ж е  н е с к о л ь к о  з е р е н  о л и ­
в и н а ,  и что  с о с т о я т  они  из п ы л е в и д н о й  сы п и  р у д н о г о  м и н е р а л а  и пели - 
т о м о р ф н о г о  в е щ е с т в а  с б у р о в а т о - ж е л т о й  о к р а с к о й .  Н е к о т о р ы е  и з  них, 
о с о б е н н о  те , к о т о р ы е  о б р а з о в а н ы  т о л ь к о  р у д н о й  сы п ью , о б н а р у ж и в а ю т  
п р и з н а к и  р е л и к т о в о й  п с е в д о м о р ф н о й  с т р у к т у р ы ,  п о з в о л я ю щ е й  п р е д п о ­
л а г а т ь  в о з н и к н о в е н и е  их в р е з у л ь т а т е  з а м е щ е н и я  п и р о к с е н а .  О д н а к о  
б о л ь ш а я  ч а с т ь  э т и х  п я т ен  и м е е т  н е п р а в и л ь н у ю  ф о р м у  и н е р е з к и е  р а с ­
п л ы в ч а т ы е  о ч е р т а н и я .  В с т р е ч а ю т с я  з е р н а  о л и в и н а  (в о з м о ж н о ,  х о н др о -
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д и т а ) ,  к о т о р ы е  п р е д с т а в л я ю т с я  почти  с п л о ш ь  п о к р ы т ы м и  то  б у р о в а т ы м ,  
то  ж е л т о в а т ы м  п е л и т о м о р ф н ы м  в е щ е с т в о м ,  л и ш ь  по п е р и ф е р и и  о с т а е т с я  
у з к а я  б е с ц в е т н а я  к а е м к а .  М и н е р а л ,  т а к и м  о б р а з о м ,  к а ж е т с я  о к р а ш е н ­
ны м . Х а р а к т е р н о ,  что  в р я д е  эти х  з е р е н  н а б л ю д а е т с я  я в л е н и е ,  п о х о ж е е  
н а  п л е о х р о и з м  —  о к р а с к а  при  в р а щ е н и и  с т о л и к а  м и к р о с к о п а  то  и с ч е ­
з а е т ,  или  с т а н о в и т с я  б л е д н ее ,  то  п о я в л я е т с я ,  и м и н е р а л  п р и о б р е т а е т  б у ­
р о в а т у ю  и л и  о р а н ж е в о - ж е л т у ю  о к р а с к у .
Г е о л о г и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  о п и с ы в а е м ы х  по р о д , их с т р у к т у р н ы е  и 
т е к с т у р н ы е  о с о б ен н о ст и  у б е ж д а ю т  н а с  в то м ,  что в о з н и к л и  они  в у с л о ­
в и я х  т е р м а л ь н о г о  м е т а м о р ф и з м а  с е р п е н т и н и т о в  при  а к т и в н о м  участии, 
п о с т м а г м а т и ч е с к и х  р а с т в о р о в .  П о  ге н е зи с у  и м и н е р а л о г и ч е с к о м у  с о с т а ­
ву  они, т а к и м  о б р а з о м ,  б л и з к и  к  м а г н е з и а л ь н ы м  р о г о в и к а м  по Ф. Д .  Т е р ­
н е р у  [2]. П р о и с х о ж д е н и е  их в о б щ и х  ч е р т а х  п р е д с т а в л я е т с я  в с л е д у ю ­
щ е м  вид е .  В у с л о в и я х  о б щ е г о  п р о г р е в а  с е р п е н т и н и т о в  в з о н е  к о н т а к т а  
д о  в е р х н е г о  п р е д е л а  у ст о й ч и в о ст и  се р п е н т и н а  (500°С  по Н . Б о у э н у  и
О. Т а т т л у )  п о сл ед н и й  о к а з а л с я  н е у ст о й ч и в ы м  и д и с с о ц и и р о в а л  но  
сх ем е:
S H 4M g 3S i2O tt—+ M g 2S iO 4 J  S iO 2+ 4 Н 20  
ф о р с т е р и т  р а с т в о р
В о з н и к а ю щ и е ,  т а к и м  о б р а з о м ,  н а г р е т ы е  д о  т е м п е р а т у р ы ,  п р е в ы ш а ю щ е й  
500°. к р е м н и с т ы е  р а с т в о р ы  ц и р к у л и р о в а л и  по т р е щ и н а м  в р а с с л а н ц е -  
в а н н ы х  с е р п е н т и н и т а х  и, в с т у п а я  с н и м и  в х и м и ч е с к о е  в з а и м о д е й с т в и е ,  
п р и в о д и л и  к  о б р а з о в а н и ю  п а р а л л е л ь н о й  с и ст е м ы  п и р о к с е н о в ы х  ж и л о к .  
П о с л е д н и е  т а к и м  о б р а з о м  п р е д с т а в л я ю т  со б о ю  « сл ед ы »  у х о д я щ е г о  
к р е м н е з е м а .
H 4M g 3S i2O y+ S i 0 2—» 3 M g S i0 8+ 2 H 20 . _
с е р п е н т и н  э н с т а т и т
В тех  у ч а с т к а х  п о р о д ы , гд е  о т с у т с т в о в а л и  о т к р ы т ы е  т р е щ и н ы ,  к р е м н е ­
зем  о с т а в а л с я  в п о р о в о м  р а с т в о р е ,  в с л е д с т в и е  ч его  н а р я д у  с оли ви нОіМ 
о б р а з о в ы в а л с я  т а л ь к .  В о з м о ж н о с т ь  о б р а з о в а н и я  э н с т а т и т а  в э ти х  у ч а с т ­
к а х ,  п о -в и д и м о м у ,  о г р а н и ч и в а л а с ь  и з б ы т к о м  в о д я н о г о  п а р а ,  в у с л о в и я х  
ко то р о го ,  по д а н н ы м  Н . Б о у э н а  и О. Т а т т л а  [1], э н с т а т и т  я в л я е т с я  н е у с ­
т о й ч и в ы м .  С о с т а в  п о р о в о г о  р а с т в о р а  и ф и з и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  это й  с т а ­
д и и  м е т а м о р ф и з м а  б ы л и ,  о ч ев и д н о ,  т а к о в ы м и ,  что  в с о с т а в  п и р о к с е н а  и 
о л и в и н а  в х о д и л о  н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  ж е л е з а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  п ер в о й  с т а д и и  м е т а м о р ф и з м а ,  к о т о р а я  с о о т в е т ­
с т в у е т  с т а д и и  р о г о в и к о в о й  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  з а  счет  с е р п е н т и н а ,  в о з ­
н и к а л и  о л и в и н ,  т а л ь к  и п и р о к сен .
Н и ж е  п р и в о д я т с я  х и м и ч е с к и е  а н а л и з ы  п о л о с ч а т о г о  р о г о в и к а .
И з  а н а л и з о в  в и д н о ,  что  в о л и в и н о м  р о г о в и к е  ( а н а л и з  1) и в з а м е ­
щ е н н ы х  т р е м о л и т о м  и м а г н е т и т о м  п и р о к с е н о в ы х  п о л о с к а х  ( а н а л и з  2) 
с у м м а р н о е  с о д е р ж а н и е  о к и сн о го  и з а к и с н о г о  ж е л е з а  п р и м е р н о  о д и н а к о ­
во, но к о л и ч е с т в е н н ы е  с о о т н о ш е н и я  э т и х  о к и с л о в  о б р а т н ы :  в о л и в и н о в о м  
р о г о в и к е  п р е о б л а д а е т  з а к и с н о е  ж е л е з о  ( 5 ,1 3 % ) ,  а в ч ер н о й  т р е м о л и т - 
м а гн е т и т о в о й  п о л о с к е  п р и м е р н о  с т о л ь к о  ж е  (5 ,9 3 % )  о к и с н о г о  ж е л е з а .  
Н а  о с н о в а н и и  эти х  а н а л и з о в  н ет р у д н о ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в и д еть ,  что про  
ц есс  м е т а с о м а т и ч е с к о г о  з а м е щ е н и я  п и р о к с е н о в ы х  п о л о с о к  с о с то и т  іт 
п р и в н о се  к а л ь ц и я ,  о к и с л е н и и  ж е л е з а  и о б р а з о в а н и и  в с л е д с т в и е  это го  
т р е м о л и т а ,  п о л н о с т ь ю  з а м е с т и в ш и м  п и р о к с е н о в ы е  ж и л к и  и л и  ч а с т и ч н о  
р а з в и в ш и м с я  м е ж д у  п о с л е д н и м и  в о л и в и н о в о м  р о го в и к е .  П р и в е д е н н ы е  
а н а л и з ы  ф и к с и р у ю т  н е б о л ь ш и е  к о л и ч е с т в а  г л и н о з е м а  и щ е л о ч ей ,  не 
п р и с у щ и х  м а г м а т о г е н н ы м  г и п е р б а з и т а м  и с е р п е н т и н и т а м  и з у ч е н н о г о  н а ­
ми р а й о н а  д а ж е  в э т и х  н е б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х .  И з  с о п о с т а в л е н и я  ан а  
л и з о в  м е ж д у  собой  вид н о ,  что  в н а ц е л о  з а м е щ е н н ы х  п и р о к с е н о в ы х  по-
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Окислы
Анализ 1 Анализ 2
Вес., % М олекулярныеколичества Вес., %
М олекулярные
количества
SiO 2 4 2 . 9 0 714 4 8 ,3 0 804
TiO2 Нет — Нет —
Al2O 3 1 , 7 0 34 2 , 6 3 50
C r2O 3 0 , 2 0 — 0 , 5 0 —
F e2O 3 ю CO СЛ 35 5 , 9 6 • 75
FeO 5 , 1 3 71 1,61 22
NiO 0 , 4 0 _ Нет — ,
MnO 0 , 1 0 1 0 , 0 3
MgO 4 0 ,6 0 1007 2 7 , 0 0 607
CaO 3 , 4 0 0 ,61 10 ,00 108
Щелоч и 0 , 5 3 — 0 , 8 4 —





100 ,1 5  !
I
Анализ I—серая полоска—оливиновый роговик; анализ 2—черная полоска— гре- 
молит-магнетитовый агрегат, заместивший пироксеновые полоски. Анализы выполнены 
на кафедре технологии силикатов ТПИ.
л о с к а х  г л и н о з е м  и щ е л о ч и  с о д е р ж а т с я  в б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х ,  ч ем  в  
ч а с т и ч н о  п о д в е р ж е н н ы х  м е т а с о м а т о з у  о л и в и н о в ы х  р о г о в и к а х .  В э т о м  
ф а к т е  есть  о с н о в а н и я  у с м а т р и в а т ь  п р и в н о с  н а р я д у  с к а л ь ц и е м  н е б о л ь ­
ш и х  к о л и ч е с т в  щ е л о ч е й  и г л и н о з е м а .
С м е н а  м и н е р а л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  в п р о ц е ссе  з а м е щ е н и я  д о с т а т о ч н о  
о п р е д е л е н н о  у к а з ы в а е т  н а  п о в е д е н и е  ж е л е з а ,  ко т о р о е ,  к а к  в э т о м  н е  
т р у д н о  у б е д и т ь с я ,  п р и  з а м е щ е н и и  п и р о к с е н а  т р е м о л и т о м  в е л о  с е б я  н е ­
п о д в и ж н о .  П о э т о м у ,  в и д и м  л и  м ы  в з е р н а х  о л и в и н а  в в и д е  в к л ю ч е н и й  
м е л к и е  з е р н а  м а г н е т и т а  и ли  б о л е е  т о н к у ю  м а г н е т и т о в у ю  « п ы л ь »  в п л о т ь  
до  п о я в л е н и я  б у р о в а т о г о  п е л и т о м о р ф н о г о  в е щ е с т в а ,  все  это  п р е д с т а в ­
л я е т с я  в о з м о ж н ы м  р а с с м а т р и в а т ь ,  к а к  р е з у л ь т а т  ф о р с т е р и т и з а ц и и  оли^  
в и н а  р а н н и х  г е н е р а ц и й  н а  б о л е е  п о зд н ей  с т а д и и  м е т а с о м а т и ч е с к о г о  п р о ­
ц е с с а ,  в у с л о в и я х  к о т о р о й  о т н о с и т е л ь н о  б о г а т ы й  ж е л е з о м  о л и в и н  б ы л  
н еу сто й ч и в ,  а в ы д е л я в ш е е с я  из него  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  ж е л е з о ,  
з а м е щ е н н о е  э к в и в а л е н т н ы м  к о л и ч е с т в о м  п р и в н е с е н н о г о  м а гн и я ,  б ы л о  х и ­
м и ч е ск и  и н е р т н о  и м а л о ,  или  почти  н е п о д в и ж н о .
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